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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ отечественной и 
международной практики взимания налогов на имущество с физических лиц на 
примере Узбекистана и государств-членов Евразийского экономического 
союза. На основе сравнительного анализа выделены различия в основных 
элементах налога на имущество физических лиц. В статье также анализируется 
доля налогов на имущество в доходах государственного бюджета Узбекистана 
в среднесрочной перспективе и делаются соответствующие выводы. 
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Abstract: The article provides a comparative analysis of the national and 
international practice of property taxes levied on individuals on the example of 
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Налогообложение имущество физических лиц – неотъемлемый элемент 
налоговой системы каждого государства. Одной из значительных проблем 
экономической политики в Республике Узбекистане является развитие 
эффективной системы налогообложения. Это требует решения ряда важных 
задач, включая своевременное пополнение государственного бюджета, а также 
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сокращение дефицита и внешнего долга. Совершенствование налоговых 
доходов бюджетов регионов Республики Узбекистан, являющихся основой 
социально-экономического развития регионов, также обладает важное значение 
в решении этой проблемы. Целью данной статьи является анализ 
налогообложения недвижимого имущества физических лиц в странах ЕАЭС и 
исследование возможности его применения в Узбекистане. 
Проблемы налогообложения на имущество были изучены многими 
учёными. В исследованиях Панскова В.Г., Попова Ю.Ю., Пушкаревой В.М., 
Смирнова Д.А., Сорокина А.В., Толкушкина А.В., Тургенева Н.И., Березина 
М.Ю., Волкова В.Н., Габбасова Р.Г., Голубевой Н.В., Горланова С.А., Горского 
И.В., Гусева В.В., Карзаевой Н.Н., Киреева Е.Ф., Коростелева С.П., Малис Н.И., 
Назаренко Н.Т., Павловой Л.П., Генри С. Харрисона1 и др. разработаны как 
концептуальные вопросы увеличения экономической результативности, так и 
налогообложения недвижимости. 
Налогообложение и налог на имущество изучались в научных работах 
отечественных ученых-экономистов таких, как Э.Гадоев, Ш.Тошматов, 
А.Жураев, Н.Хайдаров, И.Ниязметов. Как известно налоговые поступления 
являются важной частью доходов государственного бюджета. Основным 
источником формирования доходов является косвенные и прямые налоги, 
следующее место занимают ресурсные платежи и налоги на имущество. 
В рамках работы рассмотрен международный опыт имущественного 
налогообложения физических лиц в странах ЕАЭС и Узбекистана. 
Налог на имущество взимается почти во всех экономически развитых 
государствах. В большинстве из них налог на имущество является местным, а 
поступления от него составляют основную статью доходов бюджетов местных 
органов власти.  
В России налог на имущество физических лиц является местным налогом. 
Сбор данного налога определяется нормативными правовыми актами 
муниципальных представительных органов и обязателен к уплате на 
территориях соответствующих образований. 
Налоговая база по налогу на имущество физических лиц в касательстве 
объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, 
за исключением случая, когда субъектом Российской Федерации не принят 
закон об определении в срок до 1 января 2020 года единой даты начала 
употребления на территории этого лица Российской Федерации порядка 
 
1 См.: Смирнов Д.А. Система имущественного налогообложения в Российской Федерации: Автореф. дис….канд 
экон наук. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003.С. 10. Березин М. Ю. Новый налог на 
недвижимость в Российской налоговой системе // Финансы. 2011. № 4. 
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определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.2 
В 2021 году в Казахстане собираются объединить налог на имущество и 
землю с физических лиц. Также предусматривается отмена земельного налога 
для собственников многоквартирных домов. Налоги будут объединены без 
элементов налогообложения – объекта обложения, налоговой базы, ставок, 
порядка исчисления и уплаты. Теперь граждан будут оплачивать два налога 
единым платежом. Налогоплательщикам будет проще платить налоги, а ставки 
налогов остаются на без изменения, ничего не подорожает. 
Ставки налога на имущество для физических лиц установлены в 
зависимости от стоимости объектов налогообложения от 0,5% до 2%. (Таблица 
1.) 
Таблица 1 
Основные элементы налога на имущество физических лиц в России, Казахстане 
и Узбекистане 
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недвижимые комплексы, 
жилое помещение, гаражи и 
машина-места до 0,1%,  
-недвижимость до 2%,  
-остальное имущество до 
0,5% 
Ставки налога на имущество 
для физических лиц 
установлены в зависимости 
от стоимости объектов 
налогообложения от 0,5% до 
2%. 
1) жилые дома и квартиры, 
дачные строения (за 
исключением с общей 
площадью свыше 200 кв.м), 
иные строения, помещения и 
сооружения - 0,23 % 
2) жилые дома и квартиры, 
расположенные в городах с 
общей площадью: 
- свыше 200 кв.м до 500 кв.м - 
0,3%, 
- свыше 500 кв.м - 0,4% 
3) жилые дома и квартиры, 
дачные строения, 
расположенные в прочих 
населенных пунктах, общей 
площадью свыше 200 кв.м - 
0,3% 
4) объекты используемые для 
предпринимательской 
деятельности, либо при сдаче 
их в аренду юрлицу или ИП, а 




деятельности и (или) 
извлечения доходов – 2% 
Источник: составлено автором на основе странах ЕАЭС и Узбекистан. 
В России и Узбекистане налоговая база по налогу на имущество 
определяется исходя из кадастровой стоимости, а в Казахстане – из балансовой. 
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Ставки налогов данного налога до 2% в России и Казахстане. 
Налогоплательщики налога на имущество физических лиц является в России и 
Казахстане физические лица, которые имеют право владеть имуществом, 
признаваемое объектом налогообложения, а в Узбекистане физические лица, 
включая иностранных граждан, если иное не предусмотрено международными 
договорами Республики Узбекистан 
Роль имущественных налогов в формировании государственного бюджета 
в Узбекистане остается на низком уровне. Так, в 2019 г. доля налога на 
имущество физических лиц к ВВП составляет 0,2%, а в Государственном 
бюджете - 0,72%. 
За период 2018-2019 гг. доля налога на имущество физических лиц к ВВП 
остается без изменения в размере 0,2%, а в структуре доходов Госбюджета 
снизилась с 0,90 % в 2019 г. до 0,72% (в консолидированном бюджете – с 0,61% 
до 0,55%). 
Доля налога на имущество физических лиц в доходах государственного 
бюджета в 2020 году практически не изменился с 0,71%, а в 
консолидированном бюджете 0,57%. 
Доля физических лиц в формировании поступлений по налогу на 
имущество налога возросла с 27,2% в 2018 г. до 34,2% в 2019 году. Основной 
причиной данной тенденции является регистрация ранее 
незарегистрированного имущества населения. 
В соответствии законом от 29.12.2017 г. №ЗРУ-454 и постановлением 
Президента от 29.12.2017 г. №ПП-3454 изменены налогооблагаемая база и 
ставки налога на имущество физических лиц.3 
Таблица 2 
Динамика налоговых ставок на имущество физических лиц в Республике 
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общей площадью: 
свыше 200 кв. м до 500 кв. м 2,1 0,25 0,25 0,25 0,3 
свыше 500 кв. м 2,9 0,35 0,35 0,35 0,4 
3. 
Жилые дома и квартиры, 
дачные строения, 
расположенные в прочих 
населенных пунктах с общей 
площадью свыше 200 кв. м 
2,1 0,25 0,25 0,25 0,3 
Источник: составлено авторам 
С января 2018 г. налог на имущество рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости недвижимого имущества физических лиц.  
Инвентаризационная стоимость, по которой налог считался ранее, не 
отражает рыночные цены. Поэтому вполне естественно, что кадастровая 
стоимость будет в разы выше инвентаризационной. 
Чтобы налог на имущество не был нагрузкой для граждан, приняты два 
важных решения: 
1) существенно снижены ставки по налогу на имущество физических лиц. 
Если максимально возможная ставка в 2017 г. составляла 2,9%, то в 2018 г. она 
не превысит 0,35%; 
2) установлено ограничение по сумме налога, исчисленного на основании 
кадастровой стоимости в 2018 г. Он может превышать налог 2017 г. не более 
чем в 1,2 раза. 
В целях исчисления налога налоговая база не может быть ниже 42 млн. 
сумов. При отсутствии кадастровой стоимости объекта налоговой базой 
является условная стоимость имущества в городах Ташкенте и Нукусе, а также 
в областных центрах - в пятикратном размере суммы базового порога (42 х 5 = 
210 млн. сумов), а в других городах и сельской местности - в двукратном 
размере (42 х 2 = 84 млн. сумов). 
Владельцы новых жилых домов, которые не зарегистрированы в 
кадастровых органах, налог на имущество заплатят из расчета двукратного 
размера условной стоимости, т.е. 420 млн. сумов и 168 млн. сумов 
соответственно. 
Выводы 
За период 2018-2019 гг. доля ресурсных платежей и налога на имущество 
увеличилась с 16,0 % до 17,5 %. Удельный вес ресурсных платежей и налога на 
имущество в Государственном бюджете снизился за исследуемый период с 
19,3% в I квартале 2019 г. до 17,8% - в I квартале 2020 г. В сфере ресурсных 
платежей и налога на имущество за последние годы существенных реформ не 
осуществлялось. 
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Доля налога на имущество физических лиц в структуре доходов 
Госбюджета снизилась с 0,90 % в 2019 г. до 0,72%, а в консолидированного 
бюджете снизилась с 0,61% до 0,55%. Доля налога на имущество физических 
лиц в структуре Госбюджета возросла с 27,2 % в 2018 г. до 34,2% в 
соответствующем периоде 2019 года. 
С января 2018 г. налог на имущество оценено на основе кадастровой 
стоимости недвижимого имущества граждан. 
За период 2018-2020 гг. ставки налогов на имущество физических лиц 
остался без изменения. А с января 2021 года проиндексированы ставки этого 
налога в 1,15 раза. 
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